



вчання відіграє важливу роль на заняттях фінансового обліку. Ці методи 
сприяють високому рівню теоретичних знань студентів та вдосконалюють 
їхні практичні навички, допомагають у здобутті професії бухгалтера. 
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Одним з головних напрямків, за якими працює кафедра фізичного ви-
ховання і спорту ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, є виховна робота. Еволюція й 
нові форми і методи організації виховної роботи формами спортивно-масової 
в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова роблять студентське життя повноцінним, різно-
манітним і цікавим. Основними завданнями виховного процесу на кафедрі та 
спортивно-масовому житті є формування освіченої, гармонійної, націленої на 
нові досягнення у кар’єрі та особистому житті, творчої, соціально активної і 
толерантної особистості – справжнього громадянина України. В своїй діяль-
ності університет і кафедра керуються Концепцією національного виховання 
студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (далі - Концепцією), де чітко сформу-
льовані цінності, принципи і правила поведінки, на основі яких створюється 
модель бажаної корпоративної культури. Невід’ємною складовою частиною 
виховного процесу є національно-патріотичне виховання студентів, яке базу-
ється на сталих традиціях університету. 
Сучасні вимоги до фахівця з вищою освітою, крім навчання, передба-
чають створення відповідних умов для всебічного розвитку молодої людини, 
перетворення її на креативного, самостійного, освіченого управлінця – мене-
джера нової формації. Досягнення цієї мети можливо через виховання зага-
льного інтересу до культури, фізичної культури, мистецтва, літератури, істо-
рії, прагнення до постійного розширення інтелектуального кругозору та роз-
виток творчого потенціалу особистості, формування здорового способу жит-
тя. Розвиток фізичної культури та спорту, як засобів фізичного, психічного і 
духовного вдосконалення молодої людини і цілісного формування особисто-




ції цих стратегічних напрямків в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова створено Коор-
динаційну раду з виховної роботи та відповідні структурні підрозділи: відділ 
виховної роботи, студентську Раду самоврядування, студентський клуб, сай-
ти університету, музей університету, мережа університетського телебачення, 
службу працевлаштування і асоціацію випускників ХНУМГ ім. О.М. Бекето-
ва та інші виховні інститути. Ректоратом сумісно з кафедрою фізичного ви-
ховання і спорту створені - спортивний клуб студентів, спортивні стенди му-
зею, інформаційна служба і редакція спортивного клубу студентів, спортивна 
сторінка у мережі університетського телебачення, сайти кафедри і спортив-
ного клубу студентів. Щорічно ректорат, кафедра й громадські організації 
університету відзначають морально й матеріально кращих студентів-
спортсменів. Ці чинники наповнюють спортивно - виховну діяльність кафед-
ри і спортивного клубу професійним змістом.  
В університеті працюють різноманітні студентські об’єднання, фан-
клуб ФК «Металіст», різноманітні спортивні секції по 19 видам спорту, на які 
запрошуються за бажанням і іноземні студенти. Співпраця цих об’єднань з 
відділом навчально-виховної роботи втілюється в мальовничі студентські 
свята та різноманітні культурно-масові заходи, спортивні змагання збірних 
команд університету, головне з яких – комплексна Спартакіада ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, що проводиться між студентськими групами, курсами та фа-
культетами з 11 видів спорту. Студенти університету постійно беруть участь 
у військово-патріотичних змаганнях харкова, пейнт-болу та інших.  
Для формування корпоративної культури та підтримки позитивного 
іміджу університету проводиться низка заходів з представниками кафедри і 
спортивного клубу: на «дні відкритих дверей» запрошуються представники 
усіх спортивних шкіл Харкова і Харківської області; на урочистих посвячен-
ня першокурсників в студенти; святкуваннях знаменних дат вузу, факульте-
тів, кафедр залучаються й одержують різноманітні відзнаки кращі студенти-
спортсмени; залучення студентів-спортсменів проводиться кафедрою і спор-
тивним клубом також до професійної роботи з майбутніми абітурієнтами, де 
вони проводять з викладачами кафедри «спортивні кураторські години» та 
тематичні спортивні бесіди-лекції. Доброю традицією кафедри і спортивного 
клубу стало запрошення учнів технікумів та шкіл Харківщини до участі в 
університетських спортивно-масових заходах. Молодіжний рух, співпраця з 
громадськими організаціями стали ознакою часу нашої діяльності. 
Студенти-спортсмени університету займаються благодійною та благо-
чинною діяльністю, опікуються дітьми–сиротами шкіл–інтернатів, збирають 
для них подарунки, проводять показові спортивні програми. Університет має 




ропи і Світу, що сприяє спортивному вихованню студентів та спортивному 
піару універсиетту. Тому, ствердження й виховання здорового способу життя 
– невід’ємний елемент загальної культури, в т.ч. і фізичної культури, особис-
тості сучасного студента і майбутнього фахівця.  
Традиційно щороку в університеті проводяться: спартакіада першокур-
сників, спартакіада університету та різноманітні змагання на Кубки ректора  
та профкому студентів, до яких залучаються земляцтва іноземних студентів.  
Процес виховання пронизує всю систему позааудиторної роботи: дія-
льність студентів-спортсменів в органах студентського самоврядування, за-
лучення студентів-спортсменів до участі в акціях громадського, гуманітарно-
го і просвітницького характеру. Вся ця діяльність проходить під керівницт-
вом і тісній взаємодії викладачів кафедри фізичного виховання і спорту, 
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В последнее время часто используется понятие толерантности в науч-
ной литературе, публицистике, в политике, в образовании, даже в быту. Его 
изучением занимаются многочисленные исследователи разных направлений: 
политологи, юристы, социологи, философы, психологи, педагоги, культуро-
логи. Несмотря на популярность, понятие толерантности не является одноз-
начным. По определению В. Тишкова, толерантность – «личностная или об-
щественная характеристика, которая предполагает осознание того, что мир и 
социальная среда являются многомерными, а значит, и взгляды на этот мир 
различны и не должны сводиться к единообразию или в чью-то пользу». 
Толерантность по М. Липману – терпеливость, выносливость, психиче-
ская устойчивость при наличии фрустраторов и стрессоров.  
Характерные черты толерантности определены в преамбуле Устава 
ООН: «…проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как до-
брые соседи». 
Понятие толерантности, хотя и отождествляется большинством источ-
ников с понятием терпения, имеет более яркую активную направленность. 
Толерантность не пассивное, не естественное покорение мнению, взглядам и 
